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En la presente tesis de investigación he desarrollado acerca de la influencia del 
Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057 y sus Implicancias en los 
Servidores del INPE, bajo la aplicación de un estudio metodológico cualitativo, 
que ha permitido establecer en función del análisis integrado de opiniones y 
respuestas aportadas por representantes de órganos instructores de la Sede 
Central y Oficina Regional Lima del Instituto Nacional Penitenciario(INPE), en 
correlación con el análisis de resoluciones administrativas; pudiéndose determinar 
mediante aplicación de un estudio cualitativo sobre una muestra significativa de 8 
funcionarios Instructores y 18 servidores públicos; de que existe una frecuente 
baja relación en cuanto a la ejecución del procedimiento administrativo – 
sancionador acorde con la  Ley N° 30057, con respecto a las implicancias en los 
servidores del INPE, en cuanto a la capacidad de los procesos sancionadores que 
se efectúan y de las sanciones administrativas que se han venido dictaminando 
contra la comisión de infracciones entre los años 2015 – 2016. 
 




















In the present thesis of investigation I have developed about the influence of the 
Sanctioning Procedure of the Law N ° 30057 and its Implications in the Servers of 
the INPE, under the application of a qualitative methodological study, that has 
allowed to establish in function of the integrated analysis of opinions And replies 
provided by representatives of central and regional Office Headquarters - Lima of 
the National Penitentiary Institute (INPE), in correlation with the analysis of 
sentences or administrative rulings; Being able to determine by means of 
application of a qualitative study on a significant sample of 8 instructing officers 
and 18 Public Servants; That there is a frequent low relation in relation to the 
execution of the administrative - sanctioning procedure in accordance with Law 
No. 30057, with respect to the implications on the servers of INPE, regarding the 
capacity of the sanctioning processes that are carried out and of The 
administrative sanctions that have been pronounced against the commission of 
infractions between the years 2015 - 2016. 
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